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Identifiant de l'opération archéologique : 229410
Date de l'opération : 2007 (SD) ; 2007 (PT)
1 Ce  projet  de  recherche  vise  à  développer  nos  connaissances  de  l’exploitation  de  ce
matériau dans les Alpes françaises à travers l’étude de productions locales. 
2 La campagne 2007 comportait deux types d’étude :  une prospection thématique d’une
part, et un sondage d’autre part.
3 La prospection thématique s’est déroulée sur deux zones de la Maurienne : les communes
de Bessans et Lanslevillard en haute Maurienne et la commune de Saint-Colomban-des-
Villards en basse Maurienne. Sept sites avaient été préalablement repérés. 
4 Quatre sont restés négatifs et une des zones n’a pu être explorée à cause des conditions
climatiques.  Cette  opération  nous  a  tout  de  même  permis  d’approfondir  nos
connaissances sur deux carrières déjà connues, la grotte des Sarrasins à Saint-Colomban-
des-Villards  et  Bériond à  Bessans.  Ces  deux sites  ont  été  documentés :  topographies,
relevés  photographiques  et  échantillonnage  de  la  roche  dans  l’attente  d’analyses
pétrographiques. Il  reste encore pour ces deux carrières à comprendre les techniques
d’extraction employées et à en déterminer la datation.
5 Le sondage a été pratiqué à Bessans au lieu-dit Au Château où se trouve un atelier de
récipients en pierre ollaire dans un abri sous bloc. 
6 Le  niveau  d’occupation  de  l’atelier  est  parfaitement  identifiable  par  le  type  de
sédimentation (le sédiment présente une couleur verte due à la poudre de roche, résultat
du façonnage des récipients) et les objets collectés (déchets de fabrication : cônes, déchets
de taille, fragments de récipients). En revanche, l’éventuelle structure participant à la
chaîne opératoire technique n’a pas encore été détectée.
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